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Del lenguaje 
Aportes de los estudios léxico-estadísticos cubanos a la didáctica de la 
lengua materna 
En la actualidad la didáctica de la lengua materna requiere de un enfoque 
interdisciplinar para la solución de los múltiples problemas que en el orden 
teórico y metodológico se le presentan. Razón por la cual la vinculación con 
otras ciencias como la lingüística del texto, la sociolingüística, la 
psicolingüística, la lingüística aplicada (ciencia precisamente que se desarrolla 
en el área de la didáctica de las lenguas tanto las maternas como la de las 
segundas lenguas) resulta necesaria. 
La lingüística aplicada posee, dentro de sus  más recientes incorporaciones,la 
léxico-estadística  (también llamada estadística lexical o lexicometría) que 
forma parte de la lingüística cuantitativa y  representa una aplicación de los 
métodos  de la estadística a la descripción del vocabulario con fines docentes. 
Ella incluye todas las operaciones cuantitativas que parten de la palabra como 
unidad elemental. (Pérez, C., 2011: 13). Además, tiene como intención deducir 
las potencialidades léxicas de un hablante, una comunidad o de una época a 
partir del comportamiento cuantitativo del vocabulario. A continuación se 
describen los principales aportes de las investigaciones léxico-estadísticas 
cubanas a la didáctica de la lengua materna. 
En el mundo, los recuentos léxicos y los vocabularios estadísticos han tenido 
aplicaciones en múltiples disciplinas y variados objetivos científicos en las 
sucesivas etapas históricas en que se han realizado. En Cuba, las 
investigaciones léxico-estadísticas se han dirigido al estudio del vocabulario 
activo de los escolares y se han desarrollado, en su mayoría, en el Centro de 
Lingüística Aplicada de Santiago de Cuba. 
Una de las primeras investigaciones fue “Estudio del vocabulario activo del 
escolar cubano. Nivel primario”, bajo la conducción del investigador Vitelio Ruiz 
Hernández. Para su realización se tomaron muestras escritas y orales a niños 
de las antiguas provincias de Pinar del Río, Habana, Matanzas, Santa Clara, 
Camagüey y Oriente  entre 1974 y 1975. Su objetivo principal fue determinar el 
fondo léxico esencial de los escolares de 2.a 6.  grados, con el propósito de 
contribuir a la enseñanza de la lengua materna. Esencialmente contribuyó al 
perfeccionamiento de los libros de textos de la Educación Primaria. 
En esta misma institución, en 1997, se concluye la investigación  “Léxico activo 
funcional del escolar cubano” (LAFEC) dirigida por Eloína Miyares Bermúdez 
que aparece publicada en 2006 y tuvo como objetivo conocer el vocabulario 
activo de los escolares y las características de su uso. Se realizó a partir de la 
recolección de 700 000 palabras extraídas de 7000 composiciones orales y 
escritas, producidas por escolares de 2. a 6.  grados en diez provincias del 
país. A partir de los resultados obtenidos se crearon el Diccionario Escolar 
Ilustrado, el Diccionario Escolar Computarizado, el Diccionario Ortográfico  del 
Español, el SISCOSOR (sistema para la comunicación de sordos e 
hipoacúsicos ) y la Vacuna VAL-CUBA ( metodología para prevenir y erradicar 
las faltas de ortografía) . 
Como se aprecia estos resultados poseen gran utilidad para la didáctica de la 
lengua materna pues el conocimiento del número de palabras que debe 
dominar el escolar, según el grado que curse, le servirá al maestro para 
planificar, concebir y dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje del léxico 
centrado en las palabras que este necesita y le son suficientes para las 
necesidades básicas de comunicación (comprensión-construcción de textos.) 
También en la selección de los métodos y procedimientos más eficaces como 
el empleo de estos diccionarios en función de contribuir al desarrollo del léxico 
en particular, y a la competencia comunicativa, en general. Asimismo estos  
recuentos léxicos ayudan a organizar los programas de estudio para que no 
exista una sobrecarga léxica en el marco escolar. 
Entre los años 2000 y 2004 la investigadora Celia Pérez Marqués desarrolla su 
tesis de doctorado “Nuevo enfoque para el diagnóstico del desarrollo léxico de 
los escolares de primaria”. Entre sus principales aportes a la didáctica de la 
lengua materna se encuentran la determinación de la dimensión actuación 
léxica de los escolares con sus indicadores amplitud y dominio del vocabulario, 
y riqueza léxica, así como la ejemplificación de cómo emplear los siguientes 
métodos léxico-estadísticos: Etiproct (Sistema computacional desarrollado en 
lenguaje Delphi 6.0, creado en el Centro de Lingüística Aplicada de Santiago 
de Cuba), software Lexi. Exe y Indice_R. Exe (creados por el profesor español 
Vicente Sabido y que se encuentran en el Centro de Lingüística Aplicada de 
Santiago de Cuba). 
Todo lo anterior orienta al maestro para la realización acertada del diagnóstico 
del léxico de sus escolares. El conocimiento del desarrollo y alcance de estos 
en el uso del vocabulario le permite incidir en los aspectos deficitarios que 
presentan al emplear la lengua, tanto respecto al número de palabras y 
vocablos que utilizan como a la calidad de las ideas que expresan mediante 
este. En fin, le permite dirigir adecuadamente el proceso de enseñanza-
aprendizaje de este componente de la lengua. 
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